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propósito de efectuar la presentación de este trabajo de investigación que tiene por 
título “La legislación peruana vigente frente a la protección de los menores que 
adolecen el Síndrome de Alienación Parental en los procesos de tenencia de los 
hijos”, con el fin de obtener el título de Abogada, el cual será un gran aporte a fin 
de establecer medidas de protección adecuadas a los derechos de los niños, las 
niñas y adolescentes, de esta manera garantizar adecuadamente sus derechos. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, la formulación científica, teórica y la justificación; 
en la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el 
trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de 
estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de las entrevistas y análisis 
de los casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las 
conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y las 
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En nuestro sistema jurídico hay múltiples problemas por resolver, por lo que en la 
presente investigación se trata sobre uno que actualmente está cobrando mucho 
interés, me refiero al “síndrome de alienación parental”. Se trata de un tema que se 
está abordando con mucha importancia en los procesos de tenencia de los hijos. En 
el desarrollo de la investigación se ha planteado la delimitación de un problema de 
investigación, el cual está centrado en determinar de qué manera la legislación 
peruana vigente protege a los niños, niñas y adolescentes, que de modo general 
los llamamos menores, ante el adolecimiento del Síndrome de Alienación Parental 
en los procesos de tenencia de los hijos. Para obtener el resultado hemos 
recopilado sentencias en casación del año 2011 al 2016, y se han seleccionado las 
que aportan información relevante al desarrollo de la investigación, también se han 
realizado entrevistas a conocedores del Derecho con experiencia en este ámbito, 
habiéndose llegado a las conclusiones que no existe ningún dispositivo legal que 
regule de manera directa este problema, sin embargo se ha estado utilizando el 
principio del interés superior del niño en los casos en que se han presentado ante 
este problema. 
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In our juridical system there are multiple problems for resolving, for what in the 
present investigation one treats on one that nowadays he is receiving a lot of 
interest, I refer to the "syndrome of alienation parental ". It is a question of a topic 
that is approached by a lot of importance in the processes of possession of the 
children. In the development of the investigation raised the delimiting of a problem 
of investigation, which is centred in determining from what way the Peruvian in force 
legislation protects the children, girls and teenagers, that in a general way we call 
them minors, before the adolecimiento of the Syndrome of Alienation Parental in the 
processes of possession of the children. To obtain the result we have compiled 
judgments in cassation of the year 2011 to 2016, and there have been selected 
those who contribute relevant information to the development of the investigation, 
also they have been realized you interview connoisseurs of the Law with experience 
in this area, having come near to the conclusions that there does not exist any legal 
device that regulates in a direct way this problem, nevertheless there has been in 
use the beginning of the top interest of the child in the cases in which they have 
presented this problem. 
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